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Siam Cement Industry ????????? ???? ???? ?????
Siam City Cement Industry ???? ???? ???? ?????
Jalaprathan Cement ???? ???? ??? ????
Asia Cement ???? ???? ??? ????
TPI Polene ???? ???? ???? ????
Saraburi Cement ???? ??? ??? ???
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Siam Iron and Steel
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Thai Cold Rolled Steel Sheet
Nakornthai Strip Mill
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Thai Coated Steel Sheet?EGL??
Nakornthai Strip Mill





Thai Steel Pipe Industry?ERW??































































???? Thai Petroleum Institute of Thailand???????????
??
???
PP ??? HMC Polymer
HDPE ???-??? National Petrochemical?NPC??
?? EG PET
PE ??? Bangkok Polyethylene?BPE??
PVC ??? Viny Thai?VNT??
Viny Thai?VNT??








PS ?? HMT Polystyrene
PS ?? Sri Thepthai
ABS ?? Ethernal Resin
Siam Mitsui
PTA Polyester
LLDPE ??? Siam Polyethylene
?????-TOC
?????-TOC
PP ??? Thai Polypropylene
LLDPE/HDPE ?? Thai Polyethylene
Siam Styrene HDPE ??? ????: ?????Thai Polyethylene
Monomer
LDPE ?? Thai Polyethylene
Thai Plastic & Chemical PVC ??? Thai Plastic & Chemical?TPC??
?TPC??
PP ??? Thai Petrochemical Industry?TPI??
HDPE ??? Thai Petrochemical Industry?TPI??
Thai Petrochemical LLDPE/HDPE ??? Thai Petrochemical Industry?TPI??
Industry
PS/EPS ???/?? Thai ABS?TABS??
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!?? Code of Best Practice for Directors of Listed Companies???Best Prac-
tice Guidelines for the Audit Committee































































































































































Feedmill?CPF???Bangkok Agro?industrial Products??Bangkok Pro-
duce Merchandising??Charoen Pokphand Northeastern???????
CPF?????????????????????????????CPF?
??????????Charoen Pokphand Foods???????????????
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